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Abstrak 
 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55 adalah standar yang dipakai 
dalam pengakuan dan pengukuran, yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan 
Indonesia) sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan, untuk tujuan 
pelaporan bagi pengguna laporan keuangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk 
melihat sejauh mana perusahaan menerapkan dan mengaplikasikan penerapan PSAK 
55 atas cadangan kerugian penurunan nilai. Metode penelitian yang digunakan 
adalah metode komparatif, yaitu dengan membandingkan penerapan yang ada di 
dalam perusahaan dengan standar yang ditetapkan. Analisis ditujukan untuk 
penghitungan CKPN portofolio KPR dan PRK, per 31 Desember 2014, dengan 
melakukan migrasi 3 tahun kebelakang, untuk migrasi dipakai data dari 31 Desember 
2011 sampai dengan 31 Desember 2014. Hasil yang dicapai adalah terdapat 
perbedaan cara pembentukan CKPN antara yang dilakukan perusahaan dengan yang 
ditetapkan oleh standar, sehingga CKPN yang dibentuk untuk 31 Desember 2014 
menjadi terlalu tinggi. Simpulannya adalah dalam kebijakan, Bank VINT sudah 
sesuai dengan PSAK 55, tetapi dalam penerapannya Bank VINT belum menerapkan 
sepenuhnya PSAK 55. (SS). 
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Abstract 
 
Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 55 is the standard that is used 
in the recognition and measurement, which is issued by the IAI (Institute of 
Accountants Indonesia) as guidance in the preparation of the financial statements, for 
purposes of reporting for the users of the financial statements. This study aims to 
look at the extent to which companies implement and apply the application of SFAS 
55 on allowance for impairment losses. The method used is the comparative method, 
by comparing the application is in companies with established standards. The 
analysis aimed at calculating LLP KPR portfolio and PRK portfolio, per December 
31, 2014, by migrating 3 years back, used to migrate data from December 31, 2011 
until December 31, 2014. The results achieved, there are differences between the 
way the formation of the company with the standard did, so LLP set up to December 
31, 2014 to be too high. The conclusion is in the policy, the Bank VINT is in 
accordance with SFAS 55, but in practice the Bank VINT not yet fully apply SFAS 
55. (SS). 
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